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  چکیده
نوتروپنی از عوارض بیماری و درمان سررطان  اسرتم اهمیت این عاراره تا تدی اسرت که مویم مر  بیمار  ف:اهدامقدمه و 
 پرسررررتاری پرسررررن دان  تفیینو مدیریت صررررتی  رن در مو قیت درمان نق به سررررزایی داردم مطا این مطامفه با هد  ، می شررررود
کنتر  عفونت در بیماران مبتلا به سرطان در مراکز درمانی واب سته به دانشگاه علوم عملکرد رن ها در  درخصوص نوتروپنی و 
 مشدانیام  8931پزشکی کرمان  در سا  
، داخلی ،انکوموژی های بخ  در شاغ  پرستاری پرسن نفر از  302م است تتلیلی توصیفی نوع از مقطفی مطامفه این :هاروش
 شررکت مطامفه دربه صرورت سررشرماری  کرمان پزشرکی علوم دانشرگاه رموزشری های بیمارسرتان پیوند مغز اسرتخوان یراتی و
 کنتر  با ارتباط در عملکرد پرسررشررنامه و نوتروپنی درخصرروص دان  پرسررشررنامه دموگرا یک، مشررخصررات پرسررشررنامه ازم کردند
 52 نسررخه  SSPS ر زار نرم از ها داده تتلی  و تیزیه یهتم شررد اسررتفاده ها داده اوری یمع یهت سرررطانی بیماران در عفونت
 مشد استفاده
 از درصررد 8.11 تنهام بود متوسررط تد در و 69.61±8.2 پرسررتاری پرسررن  در نوتروپنی زمینه در دان  نمره میانگین ها:یافته
 در عفونت کنتر  زمینه در پرسررررتاری پرسررررن  عملکرد ک  نمره میانگینم داشررررتند نوتروپنی خصرررروص در خوبی دان  ها نمونه
 کنتر  زمینه در خوبی عملکرد این پرسررن  از درصررد 2.91 تنهام بود متوسررط تد در و  88.7± 36.4 سرررطان به مبتلا بیماران
 بیماران در عفونت کنتر  زمینه در ها رن عملکرد و نوتروپنی زمینه در دان  بینم داشرررررتند سررررررطان به مبتلا بیماران در عفونت
 و تیاتی علایم ارزیابی بفد( عفونت کنتر  ابفاد از بفد دو بین )، اماP=  50.0نداشررت ( ویود مفناداری ارتباط سرررطان به مبتلا
 )م<P 50.0داشت ( ویود مفناداری و مستقیم ارتباط نوتروپنی زمینه در دان  نمره و) داروها سازی رماده بفد
 در عفونت کنتر  و نوتروپنی زمینه درپرسرررتاری  پرسرررن  عملکرد و دان  تاارررر، مطامفه نتایج به تویه با گیری:بحث و نتیجه
 بنابراینم یابد می ا زای  دان  ا زای  با رن ها عملکردهای از برخی تنها و نیسرررررررت مطلوبی تد در سررررررررطان به مبتلا بیماران
 بر موثر دیگر عوام  زمینه، این در پرستاری پرسن  دان  سط  ارتقا یهت موزشیر های برنامه ارتقا بر علاوه است اروری
 م گردد شناسایی نیز سرطان به مبتلا بیماران در عفونت کنتر  زمینه دررن ها  عملکرد ارتقا
 سرطان، دان  پرستاریعملکرد،نوتروپنی، مراقبت پرستاری، کنتر  عفونت، کلمات کلیدی:
 tcartsbA
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 teaching hospitals of Kerman University of Medical Sciences participated in the study. 
Demographic questionnaire, nursing staff ' knowledge about neutropenia questionnaire and a 
questionnaire about nursing staff ' practice in infection control in patients with cancer were used 
for data collection. SPSS software version 25 was used for data analysis. 
Results: Based on the results, the mean score of knowledge about neutropenia in nursing 
staff was 16.96 ± 2.8 which was moderate. Only 11.8% of the participants had good knowledge 
of neutropenia. The mean score of nursing staff ' overall practice in the field of infection control 
in cancer patients was 7.88 ± 4.63 which was moderate. Only 19.2% of nursing staff  had good 
practice in controlling infection during caring patients with cancer. There was no significant 
correlation between nursing staff ' knowledge of neutropenia and their practices in controlling 
infection in cancer patients (P = 0.05). However, there was a significant direct correlation 
between knowledge about neutropenia and the two dimensions of infection control (Vital 
Symptom Evaluation and Medication Preparation) (P <0.05). 
Cuncolusion: According to the results of the present study, nursing staff ' knowledge and 
practice of neutropenia and infection control in patients with cancer is not optimal and only some 
of the nursing staff ' practices increased with increasing knowledge. Therefore, in addition to 
promoting educational programs to enhance nursing staff’ knowledge in this field, other factors 
affecting the promotion of nursing staff' practices in controlling infection in patients with cancer 
should also be identified. 
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